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INSERŢIUNILE: 
de un şir garmond: prima dată M 
bani; a doua oară 12 bani; a treia 
oară 8 b. de fiecare publicaţiune. 
Atât abonamentele, cât şl Inserpta-
olle sunt a se plăti înainte tn Arad. 
Telefon pentru oraş şl comitat Ш. 
Scrisori nefrancate nu se primesc. 
Contra românismului 
i . 
Când vigurosul popor al osmaniilor s'a 
presentat pe pămentul Europei, înşiruit în 
cete rësboinice, în jurul stindardului cu se­
milună şi în suflet purtând Coranul, — părea 
că vine un potop, care va readuce vremile 
migraţiunel popoarelor. . . 
Au trecut veacuri de-atuncl, şi neîn-
vinşil ostaşi aï lui Mohamed învinşi au fost 
de duhul vremii. 
Alah şi profetul sëu au dat celor ce se 
închinau lor vitejie, pentru biruinţă, — dar 
nu li-au dat putere de a organisa şi de a 
păstra şi desvolta roadele biruinţei, conform 
fireşte! legi a progresului. 
Şi veacuri au trecut; şi ridicatu-s'au 
alte neamuri, alte împărăţii, cari de ţintă şi-au 
pus ridicarea din nou a crucii, pe domul 
Sfintei Sofii, Aja Sofia. . . 
Dar când vestea s'a dus în lume, că 
»omul bolnav*, Turcia, (rage de moarte ; 
->când era cât p'aci ca la bătaia » crucii « să 
se deschidă părţile Ţarigradulul, — eată că 
se ridică un puternic »Veto« al Europei, 
care simte, vede şi înţelege, că pentru tigna 
sa, pentru siguranţa şi echilibriul sëu, 
»omul bolnav< nu e permis să fie sugrumat, 
ci trebuie să fie protegiat, apoi vindecat, ba 
chiar reînviat. 
Şi leacuri s'au cătat — reforme mo­
derne ; şi doi doctori marï i-s'au pus bolna­
vului la căpătâi : Austro-Ungaria şi Rusia. 
Şi ce a urmat? . . . se petrece în zilele 
noastre. 
* 
Peninsula-Balcanică pare a fi cuibul pri­
mejdiilor, pare a fi adăpostul flacărel ascunse 
sub spuză, care din moment în moment 
ameninţă a pune în flăcări întreagă Europa 
şi mal ales pe paznicii păcii . . . 
Sunt tendinţele revendicaţiunel pe cari 
neamurile aruncate de soartă pe acel pâ­
ment le-au simţit trezindu-se ca necesităţi 
fireşti, în sufletele lor. 
Şi iată nouă, organizaţia modernă îi 
trebuie imperiului bolnav, pentru a avea o 
viaţă posibilă popoarele dintr'însul; se im­
pune o nouă organisaţie de stat în Turcia, 
după principiile europeneşti. 
Marii doftori vor fi sfetnici, ajutori, sau 
chiar poruncitori, pentru vindecarea bolna­
vului ; dar răspunzători vor fi tot-odată, cu 
sufletul, conştiinţa, liniştea şi chiar viitorul 
lor, pentru tratamentul ce pun în practică — 
şi pentru operarea ecrescenţelor cangre-
noase... 
Nu ne este dat noue, oamenilpr nea­
mestecaţi în tainele conducerii destinelor te­
rilor şi popoarelor, să judecăm fără greş şi 
să dăm soluţii marilor probleme politice, — 
dar în ce priveşte actuala situaţie din Pe­
ninsula Balcanică, fără multă chibzuire şi a-
mănunţită analisă, vedem şi înţelegem, că 
între neamurile peninsulei balcanice acela, 
cari trebuesc întâi înfrânaţi, cari au depăşit 
legitimitatea revendicaţiunilor lor, sunt Bul­
garii ; cea mai primejdioasă cangrenă. 
Tot atât de uşor este de a constata, că 
adevëratul popor de ordine din acel păment 
este poporul românesc ; dar tot poporul ro­
mânesc este şi cel din urmă pân' acum, în 
cuceririle sale naţionale ; şi în fine, este ne­
îndoios, că Românii macedoneni sunt ele­
mentul cel mal patriotic dintre creştinii Tur­
ciei, elementul care ştie identifica interesele 
sale naţionale cu existenţa, susţinerea şi per­
sistenţa împerăţiel constantinopolitane. 
Şi dacă aceasta aşa este, sâ fie de vină 
oare numai orientalismul turcesc, sau ade-
vërul cuprins în proverbul : « Obrasnicul mă­
nâncă prasnicul», — că Românii sunt cel 
din urmă în ale cuceririlor naţionale, în Ma­
cedonia ? 
Să cercetăm. 
* 
De când cu ajutorul armelor României 
Rusia a doborît la păment semiluna, puter­
nicul imperiu dela Щщ^т^^^-.щ^^:-
covitâ, a cuprins în mregele sale îndulci 1 
toare micile state slave din Peninsula-Balca­
nică. 
Micilor protegiaţî, pân' acum nu le-a 
lipsit bunăvoinţa colosului de la Nord, care, 
de altfel poate că tot mal poartă în sîn, ca 
adut final, «testamentul lui Petru cel Mare» ; 
— căci după Sêrbï eată şi Bulgarii au exar-
hat, exarh la Constantinopol, şi biserică na­
ţională în Turcia, ca şi Grecii cari întot­
deauna au avut-o. 
Ear Românii?... 
E mal mult de un deceniu de când pa­
trioţii românî, guvernele României, toate, în 
frunte cu înţeleptul rege Carol, muncesc şi 
luptă, pentru realisarea măreţului scop, de a 
scoate biserica Românilor din Macedonia de 
sub hierarhia grecească. 
Nimeni nu se poate îndoi de compe­
tenţa, priceperea, patriotismul şi iubirea de 
neam a marelui Suveran şi a sfetnicilor sëï. 
Nici chemat nu poate fi nimeni altul, nici 
în stare, de cât România, să ducă la bun 
sfîrşit causa fraţilor noştri dela Pind. 
Fără îndoială însă, resolvarea el, pe cât 
de mare lucru este pentru existenţa şi asi­
gurarea neamului nostru românesc din Ma­
cedonia, — căci biserica strămoşească este 
sufletul unul popor, pe atât de mari sunt 
greutăţile prin cari poate înainta această re-
vindecaţiune naţională. 
Şi dacă în contra s'au pus multiple in­
terese contrarii, cari spriginite sunt de o tra­
diţie oare-care, de factori puternici, intere­
saţi de a nu se putea întări românismul în 
Macedonia, — învederat e, cât de grea este 
lupta î 
Greu e a lupta în astfel de condiţiunî ; 
dar mâhnitor este, — când aï tel, şi cel-ce 
ar trebui să fie cu tine, alături în acea luptă, 
sunt contra ta. 
Cine sunt acela? Vom spune-o în nu­
mërul viitor. 
Regele în Budapesta. Biuroul 
telegrafic semioficios maghiar anunţă urmă­
toarele: 
Majestatea Sa regele, cum suntem in­
formaţi va sosi pentru timp mai îndelun­
gat după câte-va zile, probabil sëptëmâna 
viitoare, în Budapesta. Pentru durata petre­
cere! regelui în Budapesta sunt proiectate 
maî multe festivităţi de curte. 
* 
Pentru propaganda catolică în Balcani 
Congregaţiunile catolice din Franţa fiind perse­
cutate de guvernele acelei ţări, emigrează pe ca­
pete. Este ştiut ca nü de mult au cerut concen-
siune să deschidă scoale în România, ceea-ce li-
s'a refuzat. O mare parte dintre ordinele călugă­
reşti din cestiune se aşează în Orient, în Turcia. 
Luând de basă această împrejurare, depu­
tatul secui Ugron Gábor a interpelat în şedinţa 
de la è Februarie a delegaţiunei ungare pe mi-
ârê 'de gâna sa mmîlà'în'%fffla"mMonïraft^Î№o-4 
catolice, căci interesele Ungariei se întind spre 
Orient . . . 
Contele Goluchovsky — zice corespondentul 
special din Viena al lui „Budapesti Hirlap" — 
a răspuns la întrebare, dar a declarat, că răs­
punsul sëu este absolut confidenţial şi de aceea 
nu pot să vi-1 comunic". 
Fondaiia Gojdu. 
După desbaterï car! au ţinut patru zile, 
Vineri seara comitetul de administrare a 
fondaţiel Gojdu din Budapesta şi-a termi­
nat lucrările. 
Din raportul presintat, résulta că la 
finea amilul 19О3 fondul avea o avere de 
4 milioane, gjo,8o8 coroane şi 30 fii. Către 
suma aceasta sunt a se mal adăoga 89 
acţiuni din noua emisiune a băncii > Pesti 
hazai «, acţiuni cari socotind una numai cu 
16.000 (face mal mult), fondul presintă 
suma totală de 6 , 2 1 6 . 3 0 0 cor . 30 fii. 
Din fondaţie s'au dat anul trecut ti­
nerime! studioase 66.283 coroane. 
Conform testamentului, până la anul 
1920 din venitele anuale numai ] / з parte 
se împarte ca stipendii, 2 / з ~ т і s e capita-
lisează. 
Va fi o fundaţie adevëratâ cetate pen­
tru tinerimea noastră. 
C i l 
Guvernul Tisza azï-mâne întrece, pe 
faimosul Bánffy în ceea-ce priveşte prigonirea 
presei naţionale. Şi sä se noteze, că abea 
de câte-va luni contele Tisza deţine pute­
rea. Ce va fi când se va fi încălzit b ine!? 
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împotriva «Tribunei» sunt — după-cum 
se ştie — pornite patru procese, nemal vor­
bind de al cincilea, susţinut de un client 
al d-lul Dr. St. C. Pop. 
Ear că ce au de pătimit Slovacii, se 
poate judeca din următorul pomelnic. 
La 23 Martie se va judeca la Buda­
pesta procesul de presă intentat lui Stróbl 
József, pentru un articol publicat în «Na-
rodnie Noviny». După a procurorului părere, 
articolul cuprinde agitaţie contra — Ungu­
rilor. 
La 27 Martie se va desbate, tot la 
curtea cu juraţi din Budapesta procesul in­
tentat contra lui Csajda György pentru un 
articol publicat în «Csersvoknazsnik», ziar 
umoristic în T.-St.-Marton. 
Autorul e acuzat şi pentru publicarea 
a trei gravuri : dreptul, legea şi dreptatea. 
La Szakolcza s'a pornit cercetare contra 
lui « Porok », revistă lunară, în care dl Dr. 
Bleho Pál a scris încontra propunerii limbii 
maghiare în şcoală. Şi în asta procurorul a 
vëzut agitare încontra — naţiei. 
încontra ziarului «Povaske» s'au in­
tentat d'odată trei procese, Redactor respon­
sabil e Hrusovsky Igor (Vágujhely) care şi 
zilele trecute a fost osândit la curtea cu 
juraţi din Pojon, unde i-s'a dat o pedeapsă 
de 3 zile temniţă de stat şi 4 0 coroane 
amendă. 
Merg bine lucrurile sub Tisza. 
Adunarea generală a Victoriei. 
— Report special — 
Arad 14 Martie 
Erl s'a ţinut X VI adunare general^ a. 
institutului de credit şi economii >Viăoria*. 
Adunarea s'a deschis prin presidentul 
institutului dl Demetriu Bonts consil. reg. 
m présenta a 5O acţionari cari represintau 
28% voturi. 
Numeşte cu consensul adunării notari, 
pe dl Sava Raicu secretar şi Vasilie Papp 
jurisconsultul institutului. 
In sensul ordineï de {i, dl Dr. Nicolae 
Oncu citeşte următorul raport al direcţiuneî 
despre operaţiunile institutului în anul espirat : 
Onorată adunare generală! 
Earăşi cu plăcere venim să Vë présentant 
raportul nostru asupra operaţiunilor din anul 
trecut. 
Bucuria noastră se esprimă prin frumseţea şi 
armonia cifrelor din cari se compune bilanţul, şi 
în cari se reoglindează întreg progresul şi avêntul 
ce 1-a luat institutul nostru, mai ales în anul 
acesta în toate direcţiunile activităţii sale. 
In special Vë raportăm, că în anul trecut, 
intrând o abundantă de numerar pe întreaga linie, 
din aceasta causă şi în lipsa spiritului de între­
prinderi, naturalminte a întrat şi o depresiune 
generală e etalonului de interese. 
In aceasta situaţiune, şi în înţelegere comună 
cu toate institutele de bani din loc, în decursul a-
nulul am fost siliţi şi am redus şi noi interesele 
după depuneri, totodată însă, în toate caşurile 
unde a fost posibil am redus şi suntem hotărîţi 
să reducem şi pe viitor etalonul de interese, în 
toate operaţiunile noastre. 
Cu toate acestea reduceri însă, toate poziţiile 
din principalele noastre operaţiuni au crescut în 
mesura estraordinară ; în deosebi, faţă^cu anul pre­
cedent au crescut : C-tul depunerilor cu suma de 
peste 1,000.000 — portofoliul de cambii cu suma 
de peste 600.000 cor. 
Toate acestea cifre ne dau o noauă şi viuă 
dovadă despre estinderea afacerilor, şi mal vîrtos 
despre încrederea publicului, creditul şi reputa-
ţiunea deja bine stabilită a institutului nostru. 
Totodată însă, când pe basa cifrelor Vë 
facem aceea constatare învesălitoare, că institu­
tul nostru astăzi dispune de o avere proprie 
peste 1,000.000, şi pe lângă aceasta operează încă 
cu un stock de depuneri în suma rotundă de aproape 
cinci milioane coroane, puse sub îngrijirea noastră, 
— direcţiunea d-voastră pe lângă o legitimă mândrie, 
simte totorată şi toată greutatea responsabilităţii 
sale şi precum a făcut în trecut, cu atât mai vîrtos vë 
gură, că azi şi în viitor îşi va da îndoită silinţe 
de muncă şi de gestiune cinstita în chivernisirea 
acestei considerabile averi, spre binele şi folosul 
duplu al acţionarilor şi al numeroşilor noştri de­
ponenţi. 
Pe lângă aceasta garanţie morală, direcţiu­
nea neîncetat urmênd tradiţiile sale din trecut şi 
mai presus de ori-ce alte interese particulare şi 
temporale, constant preocupată fiind de garanţiile 
materiale trebuincioase atât la consolidarea şi 
creditul institutului, cât şi pentru asigurarea di­
feriţilor noştri creditori în mesura progreselor ce 
le facem pe terenul operaţiunilor, în aceiaşi me­
sura socotim noi de folositor şi indispensabil, ca 
fondul nostru de réserva să se doteze în mesura 
tot mal mare, — fiind ţînta noastră ca acesta 
în scurtă vreme să ajungă la o cifră egală cu ca­
pitalul de fondare. 
In legătură cu aceasta Vë raportăm că tot 
din aceste consideraţiuni financiare am făcut deja 
un început, şi vom continua să plasăm o parte 
din capitalele noastre disponibile în hârtii de va­
lori publice uşor de reálisat, cari sunt cea mai 
bună şi mai sigură garantă atât pentru operaţi cât 
şi pentru deponenliî noştri. 
Spre scopul acesta Vë propunem şi rugăm 
să dotaţi fondul de réserva şi de astă-dată în o 
mesura extraordinara, — şi tot-odată să votaţi şi 
suma propusă de noi pentru un fond special de 
réserva. 
Pe lângă aceste esposiţii generali, cu plă­
cere vë raportăm, că în decursul anului trecut nu 
am avut nici o perdere mal însemnate ear pu­
ţinele dubioase ivite şi toate dubioasele din tre­
cut le-am amortisat din sumele puse de d-voastră 
la disposiţia noastră în anii trecuţi. — Astfel, 
suntem noi convinşi, şi basaţî pe aceasta proce­
dură şi credinţă, Vë asigurăm de soliditatea ope-
r^ţimoitor^i^derea^ifaiţea bilanţuiui nostru. 
In legăturaeu partea financiară, drept eve­
niment din anul trecut în vieaţa institutului nos­
tru avem onoare a vë raporta, că P. S. Sa Ioan 
I. Papp membru în direcţiunea noastră timp de 
aproape 12 ani, ales fiind de episcop al Aradului, 
prin o adresă ţinută în termini pe cât de calzi, 
pe atâta de măgulitori pentru noi şi institut şi-a 
dat dimisiunea şi a eşit din sinul direcţiune! noastre. 
Cunoscând noi puterea de muncă şi servi­
ciile eminente ce le-a adus P. S. Sa direcţiuneî 
şi institutului pe tot timpul cât a stat în mijlocul 
nostru, sinceraminte regretăm eşirea Sa dintre 
noi ; totdeauna însă suntem mândri, că după vred­
niciile Sale, un membru din direcţiunea noastră 
a fost ridicat pe scaunul episcopesc şi mai vîrtos 
suntem fericiţi de cuvintele calde şi asigurările 
de iubire şi nestrămutată solicitudine cu car! P. 
S. Sa s'a despărţit de no!. 
Tot la acest loc anunţându-ѵё că am primit 
delà P. S. Sa un apel pentru contribuire la res­
taurarea bisericeî catedrale gr.-or. rom. din loc 
în urma acestui apel, şi urmând sentimentului nos­
tru religios, în semn de mulţumită lui Dumnezeu 
pentru succesele institutului nostru şi în semn de 
pietate pentru aşezămintele noastre religioase pro­
punem şi vë rugăm să votat! spre acest scop 
4000 cor. din venitul anului trecut 
Vë raportăm mai departe că în sensul sta 
tutelar, prin vechime, es din direcţiune : Roman 
Ciorogariu şi Dr. Aurel Demian şi că totodată a 
espirat şi mandatul comitetului de supraveghiere. 
In urma acestora, vë propunem să alegeţi 
2 membri în direcţiune pe un period întreg de 
4. ani, 1 membru pe 2 ani şi în fine comitetul 
de supraveghiere pe un period statutor de 3 ani. 
După aceste, în următoarele Vë presentăm 
conspectul operaţiunilor noastre din anul trecut. 
1. Depuneri. 
Starea la 31 Dec. 902 . . . Cor. 3,575.002-62 
In anul 903 s'au depus . . „ 3,094.31740 
Total Cor. 6,669.320*02 
S'au ridicat în anul 903 . . „ 2,08845819 
Starea la 31 Dec. 1903 . . Cor. 4,580861*83 
Creştere . . „ 1,005.859-21 
I I . Escont . 
Starea la 31 Dec. 1902 . . 
In anul 1903 s'au escontat . 
Total 
Cor. 
Cor. 
Cor. 
Cor. 
Cor. 
In anul 1903 s'au achitat 
Starea la 31 Dec. 1903 . 
Creştere : Cor 
III . Hipotecă. 
Starea la 31 Dec. 1902 . . Cor. 
In anul 1903 s,au acordat . „ 
Total : Cor. 
S'au achitat în anul 1903 . , 
Starea la 31 Dec. 1903 . . Cor. 
Creştere : Cor. 
IV. Lombard. 
Starea la 31 Decemvrie 1902 Cor. 
In anul 1903 s'au acordat . „ 
Total Cor. 
S'au achitat în anul 1903 . ,. 
Starea la 31 Decemvrie 1903 Cor. 
Cor. 11.130 
4,416 734.01 
15,817.862-60 
20.234.596-61 
15,195.807-15 
5,038,789-46 
622.055-45 
783.462-— 
151 835'— 
935.297-— 
102.269-— 
833.028-— 
49.566-— 
66.591.— 
I3-33Q-— 
79.921.— 
24.460.— 
55 461.— 
V. Circulaţiunea casse! : 
Starea la 31 Decemvrie 1902 Cor. 88.299.87 
In anul 1903 au întrat . . „ 22,817977.36 
Total Cor. 22,906.277.23 
Au eşit în anul 1903 . . . „ 22,840.421.40 
Starea la 31 Decemvrie 1903 Cor. 65.855 83 
Totala circulatiune : . . . Cor. 61,628.924.06 
P e aceasta basa, vë propunem şi rugăm 
să primiţi următoarea distribuire a profitului 
curat din anul 1903: 
Din profitul d e : Cor. 110 182.56 
I. Se dau 5 e / 0 dividendă ac-
ţionarilor Cor. 30.000-— 
II. Se împarte 
1. зо°/ 0 fondului de réserva Cor. 24.054-77 
2. 10% tantiemă direcţiuneî Cor. 8.018-26 
3 2°/ 0 „ direc. esec, Cor. 1.603-65 
4- 4% jt funcţ. . . Cor. 3 3 0 7-30 
5. 2% „ com. de s. Cor. 1.603.65 
III. Se împarte : 
1. 3 е / , supradividendă . . Cor. 18.000-— 
2. io°|o fond de pensiuni . Cor. 4.169-49 
3. Scop. filantrop, cult. la 
disposiţiunea direcţiuneî Cor. 4000.— 
4. Catedrala din Arad . . Cor. 4000.— 
5 Fond special de réserva Cor. 5000-— 
Se transp. în cont. venit. 904 Cor. 6.525.44 
In conformitate cu aceasta, Vë rugăm să 
fixaţi dividendă pe anul 1903 cu 8%, plătibilă 
imediat după adunarea generală. 
După toate acestea presentêndu-Vë contu­
rile noastre şi raportul comitetului de suprav Ш 
ghiare : Vй 
Vë rugăm să aprobaţi raportul nostru şi 
bilanţul încheiat la 31 Decemvrie 1903. 
Să primiţi propunerile noastre relative la 
distribuirea profitolui curat, şi în fine 
Să hotărîţi asupra obiectelor puse la or­
dinea zilei şi să daţi absolutoriu direcţiuneî şi 
comitetului de supraveghiere pe anul de gestiune 
!9°3-
Acţionarul P. Givulescu protopop, pro­
pune să se primească raportul şi în general 
şi în special ear cu privire la aceea parte, 
a raportului în care se vorbeşte de ab\icerea 
Prea Sfinţiei Sale Episcopului Ioan Ignatie 
Papp din direcţiunea institutului, aduna­
rea generală să dea expresiune la protocol 
regretelor sale pentru perderea distinsului 
membru şi totodată să-şî esprime alipirea şi 
înalta consideraţie şi stimă ţaţă de P. S. Sa. 
Adunarea primeşte propunerea. 
Notarul Sava Raicu, citeşte raportul co­
mitetului de supraveghere. 
Se ia la cunoştinţă. 
Conform ordineî de zi, urmeaţă alegerea 
a 3 membri în direcţiune şi a comitetului 
de supraveghere 
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Pentru efeptuirea votării preşedintele 
suspinde şedinţa. 
După redeschidere, preşedintele constată 
resultalul scrutiniuluî şi declară de aleşi: 
a) în direcţiune : 
Roman R. Cioroganu cu mandat pe 4 ani, 
Dr Awel Demian > > » 
George Popovici > 3 . 
b) în comitetul de supraveghere : 
George Ъеіег 
Paul Mihvan 
Nicolae Maren 
Dr. Sever Ispravnic 
Axente Secuta. 
Terminându-se ordinea de zi, preşedin­
tele în cuvinte elogioase esprimâ mulţumită 
direcţiunel şi în special directorului executiv, 
pentru sporul şi progresul continuu al inst. 
> Victoria «. 
Directorul executiv dl Oncu, mulţumeşte 
apoi preşedintelui pentru atenţiunea ce i-se 
do, pe care, o priveşte ca dată tuturor facto 
rilor chemaţi să conlucre la ridicarea insti­
tutului. Aşa doreşie să se înţeleagă votul acesta. 
Silinţele a unuia ori a altuia ar fi zadarnice, 
dacă ar rëmânea isolate. In special îşi ţine 
de datorinţă a releva meritele şi a propune 
mulţumită, corpului funcţionarilor, cari, în 
frunte cu vrednicul sec-etar al institutului dl 
Sava Raicu, şi-au împlinit şi în anul espi-
rat cu atâta zel şi devotament, greaua lor 
sarcina. 
Propune apoi, ca adunarea să i exprime 
mulţumite preşedintelui, Maqn. Sale D. Bonts 
pentru conducerea înţeleaptă Şi frumoasă a 
adunării de azt. Adunarea se termină la IIх 4 . 
Acţionarii şi alţi oaspeţi s'au adunat 
apoi la o masă comună în » Mileniu* unde 
societatea a petrecut într'o disposiţie animată 
până târziu dup' ameaz. 
Bătaie în Reichsrat. 
Deja şedinţa sgomotoasä de Mercurî, cu care 
şî-a început Reiehsrathul „activitatea" sa din est-
an, era prevestitorul scenelor interesante viitoare 
care vor avea sä redea parlamentului austriac 
acel caracter amusant particular, care să ofere 
galeriilor dedate la spcctacoalele de orfeu din ca­
mera vieneză, momente de distracţie plăcută. Căcî 
înadevër în comiţiul austriac nu se tractează de­
spre afacerile urgente ale ţăreî, ci diferitele par­
tide caută vecinie a-şî face una alteia greutăţi, 
ori toate la olaltă guvernului. In senatul vienez 
nu mai poate fi vorba de discuţiuni nepreocu­
pate, serioase lipsite de patimi ; decadenţa este 
prea mare decât să se m a i poată menţine ade­
văratul parlamentarism. Aci poate eventual ajuta 
numai disolvarea camerei şi apelaţie la toate po­
poarele austriace, cari doresc să fie reprezentate 
prin bărbaţi serioşi, cu iubire în suflet pentru bi­
nele şi prosperarea monarchiei şi a casei de Habs­
burg. 
Patimile s'au desvoltat crescendo gradat şi 
s'au deslănţuit aşa că şedinţa de Sâmbătă a a-
tins apogeul. In Reichsrath adecă deputaţii 
plictisiţi de „monotonia" de trei zile ce a domi­
nat spiritele, după o iritaţiune şi îndîrjire reci­
procă în trei şedinţe consecutive, au improvizat 
pe bina „teatrului naţional" o farsă întreţesută 
cu scene drastice, dar originale de hipodrom. In­
tendentul şi de astă-dată a fost marele toreador 
de coloare pangermană: Wolf, care deja de mai 
nainte provocasâ taurii cehi, ţinendule naintea 
ochilor pânza roşie. 
Pe la sfirşitul şedinţei intrând Wolf în sală, 
strigă cu voce pătrunzătoare camarazilor sei : 
— Germani, nu lăsaţi să Vë prosteasca ti-
eăloşii aceştia de Cehi! 
Aceştia erupseră în sgomot uriaş, sberând: 
— Trebue dat afară ! Afară cu el ! 
— Mergeţi voi afară, Cehi poltroni şi şar­
latanii replică Wolf. 
In urma asta deputatul boem Skala scoasa 
din buzunar o bucată de zahăr arătându-o ironic 
lui Wolf (alusiune la cartelul de zahăr, care ar 
fi corupt pe Wolf). Acesta se aruncăfurios asupra 
ha Skala scuturându-l şi ridicând pumnul să-l lo­
vească. Atunci sar Cehii prin\êndpe Wolfşidân-
du-l de câte-va ori de bancă. Toţi deputaţii sar 
pentru a despărţi pe bătăuşi, ceea-ce abia reu­
şiseră. 
După restabilirea ordinei, preşedintele Kai­
ser provoacă la ordine şi întreabă pe Skala, dacă 
a ofensat pe adversarul sëu ? Acesta declară că 
nici un cuvent ofensator nu i-a spus lui Wolf, la 
ce acesta strigă : 
— Asta e o minciuna ordinară a unui Ceh ! 
căcî Skala a făcut alusiune la calomnia, care s'a 
respândit despre mine, că cartelul de zăhar m'ar fi 
corupt (Intorcênduse cătră Cehi) : Dacă mai în­
drăzneşte cineva să mai vină aici cu aceasta ca­
lomnie, îl omor. 
— Pe d-ta te vor omorî ! ripostară Cehii. 
Astfel s'a sfîrşit şedinţa de Sâmbătă în Dieta 
austriacă. 
Kczboiul mjO'japoncz. 
Petersburg, 12 Martie. Amiralul Alexejev 
a trimis în 11 1. c. din Mukden ţarului 
următorul raport oficial: Comandantul su­
prem al flotei din Port-Arthur, admiralul 
Makarov anunţă cu data de 11 1. c. : Şase 
torpiloare, dintre cari 4 erau sub comanda 
căpitanului Matuşevici, au plecat în 10 1. c. 
din port în marea liberă şi s'au întâlnit cu 
o flotă inimică de torpiloare şi vapoare în-
crucişătoare. S'a iscat o luptă violentă, 
în care «Vlasni» cu ajutorul unuî torpilor 
sistem Withe — Head a scufundat un tor­
pilor dujman. La retragere vasul nostru 
< Sterbuci», care stătea sub comanda loco­
tenentului Sergheiev,^ fost avariat, maşina 
i-s'a stricat şi a început să se scufunde. 
Dimineaţa la 8 ore celelalte 5 torpiloare s'au 
reîntors în port, din causă cä «Sterbuci» 
ajunsese în stare desperată. Eu am arborat 
steagul de comandă pe încrucişătorul <Novik» 
şi împreună cu acesta am plecat pe bordul 
lui Bajan să ajut. Cinci încrucişătoare duj-
mane au tăiat drumul spre torpilor şi tot­
odată flota inimică a început să se apropie 
de noi. Salvarea lui « Sterbuci » n'a reuşit. 
Torpilorul s'a scufundat. O parte din echi­
pament a fost prinsă, ear cealaltă s'a înecat. 
In lupta aceasta nocturnă pe vapoarele, cari 
au luat parte în bătălie, au fost răniţi: Un 
oficer mal grav şi trei uşor; adică: Căpita­
nul Matuşevici, cadetul militar Alexandra 
şi inginerul mecanic Blinor au fost răniţi 
mai uşor, ear cadetul Zaeff a fost rănit 
greu la cap, j)erzendu-'şl ochiul drept. Doui 
oameni au murit, 18 au fost răniţi. La orele 
9 flota dujmană compusă din 14 vapoare 
a început să bombardele portul cu tunurile 
de calibru mare. Bombardarea s'a întâmplat 
din depărtare mare şi a ţinut până la ora 1 
d. a. Aşa credem, că inimicul a împuşcat 
154 ghiulele, cari erau de calibru 35-5. Pa­
guba făcută în vapoare e neînsemnată şi 
vapoarele sunt deja toate în posibilitate de 
a lupta. Perderile noastre sunt următoarele : 
Un oficer a Jost rănit uşor, un soldat a 
murit şi 4 au Jost răniţi uşor. 
Luminătoarele electrice ne-au făcut ser­
viciu bun. Bateriile noastre au silit pe ini­
mic de repeţite ori să se retragă. La înce­
perea bombardare! dujmanuluî tunurile din 
fort au rëspuns prin foc. întregul echipa­
ment de pe vapoare a dovedit mare curaj. 
In ateliere lucîările au urmat neîntrerupt, ca 
şi d'altă-dată, cu toate că 'ntr'una cădeau 
ghiulele, cari acopereau pe lucrători cu srap­
nelé. Asediul se poate socoti ca nereuşit. 
Se raportează că încrucişătorul dujman »Ta-
kasako« a suferit însemnate stricăciuni, pe 
cari însă din causa distanţei de 50 (cam 10 
kilometrii) nu le-am putut constata punctual. 
Multe ghiulele au fost aruncate din o dis-
stanţă de 12 kilometri. Despre aceste' am 
onoare a vë raporta, Majestate. 
St.-Pete.rsburg. 12 Martie. Agenţie? ru­
seşti telegrafice i-se anunţă din Port-Arthur : 
Mai malt a suferit de bombardarea delà 
io 1. c. suburbiul nou. O granată a explo­
dat în apropierea casei advocatului Sidor-
sky şi a rupt capul soţiei baronului Frank, 
ear pe Sidorsky 7-a omorît. O damă tineră 
а suferit răniri grave şi a murit între chi­
nuri grozave. A fost ucis şi un chineţ. Au 
fost răniţi mal mulţi birjari chinezi şi unul 
Rus. La gară au fost stricate 2 vagoane 
de tren. Comandantul Stőssel şi statul sëu 
major au fost acoperiţi la o baterie de 
srapnelé, dar nu li-s'a întêmplat nimic. In 
muntele numit »de aure o bucată de ghiulea 
a lovit pe un oficer, căruia însă nu i-s'a 
întêmplat altă nenorocire mal serioasă. A 
mai murit şi un om. A mai fost omorît 
un om şi pe stâncile de electricitate. In 
suburbiul nou a fost răniţi douï tirailorï aï 
regimentului 27. S'a vëzut clar, cum o 
ghiulea a atins un încrucisător japonez, 
care apoi s'a retras încet. 
— Din Pieng-iang se telegrafează că 2000 
de Cazaci s'au retras Mercurea trecută cu 7 
tunuri de la Sencen prin Kuzeng spre Viju, 
stricând telegraful. 
— „Birjevia Viedomosti" acum câte-va 
săptămâni zicea că Japonia n'are ce căuta în 
Coreea; iar acuma „Novoie Vremia" zice că 
pot să ia Japonezii şi Port-Arthur cà nu face 
parale ! 
— Japonia desminte ca născociri toate 
ştirile că soldaţii Coreeni ar fi luând parte la 
războiu. Declară că are grija cea mal mare şi 
acuma, ca şi în războiul de Ia 1894, să nu facă 
nici o călcare a dreptului internaţional. Coman­
danţii flotei şi ai armatei au pe lângă el câte 
un jurist, care să le dea sfaturi în împrejurările 
ee se ivesc. 
— In 1884 flota japoneză avea 28 de cui-
rasate, 48 de încrucişătoare, 10 vase apărătoare 
de ţărm, 26 vapoare avizurl şi 60 de torpiloare. 
In 1892: 23 de cuirasate, 14 apărătoare <Ie ţărm, 
50 de încrucişătoroe, 35 de avizurl, 156 torpiloare, 
I sub-marin. Acuma: 22 cuirasate, 13 apără­
toare- de ţărm, 62 încrucişătoare, 48 avizurl şi 
nimicitoare de torpilori, 243 torpiloare şi 14 
sub marine. 
— China protestează contra Rusiei, care 
a ocupat regiunea dîrttfe"falu şi zidul cel mare, 
violînd neutralitatea. 
— Kilgungau, guvernatorul Seulului, acuzat 
de complicitate la atentatul contra ministrului 
de externe al Coreei, a fost degradat şi trimis 
în surghiun într'un sătuleţ. 
— O depeşă din Petersburg (7 Martie) 
arată după raportul generalului Anizimof că 
Japonezii debarcă neîncetat la Genzan, noaptea, 
şi ţin ascuns numărul lor. Vase aduc necontenit 
soia şi. vite pentru armată. Japonezii dabarcă 
noaptea şi pleacă spre Phionzan. 
— Dr. Künast şeful lazaretului de pe 
vasul „Mongolie" a sosit la Port-Arthur. Ra­
portează că în timpul călătoriei din Rusia până 
acolo a fost nevoit să dea afară din slujbă 
mulţime de sanitari pentru beţie şi neascultare. 
In Harbin e foarte frig şi lipsesc cărbunii şi 
lemnele, Transporturile de trupe sunt oprite 
de viscole. In staţii e hrană foarte rea, de 
nemâncat. 
— Din Tokio află „Berliner Tagblatt" că 
la bombardarea Port Arthurulul la 5 şi 7 Martie 
st. n. au fost aprinse mal multe clădiri; şantie­
rul marinei a fost nimicit şi „Retiţan1* a fost 
sfărîmat cu totul. — Kuropatkin ar fi declarat 
că-i trebue doi ani pentru a duce rësboiul la bun 
sfîrşit. 
— Copiii şi femeile ofiţerilor delà Port-
Arthur, întorcându-se în Rusia, au povestit că 
au suferit groaznic de foame şi de frig. De şi 
plăteau I c. 25 chilogramul de pâine neagră 
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tot nu puteau găsi destulă pentru a se sătura, 
înfricoşat lucru a fost la lacul Baikal, unde n'au 
putut găsi nimic de mâncare maî multe zile, 
în acel frig nespus. 
— Un corespondent al luî „Le Temps" 
din Berlin scrie că măcar că în cercurile oficiale 
domneşte simpatia pentru Ruşî, în burghezie 
şi în popor simpatia pentru Japonezi merge 
crescând, chiar după mărturia luî „Kreuzzeitung". 
La dreptul vorbind insă nu e tocmai atâta sim­
patie pentru Japonezi cât antipatie contra Ru­
şilor. In burghezie se află destul oameni cari 
ar dori înfrîngerea Japonezilor, pentru-că au 
închis ţeara lor industriei germane, de şi au 
înveţat tehnologia în Germania şi pentru-că în 
dosul Japonezilor vëd pe Anglia. La cel mal 
mulţi primejdia galbenă dispare faţă de pri­
mejdia slavă. Inveţaţiî germani vëd în Franţa, 
Anglia, Italia, influenţa sângelui german, care 
a regenerat imperiul german, dar în Şlavî şi 
în deosebi în Ruşi, vëd pe „duşmanul vecinie" 
Kautsky în „Neue Zeit" a arătat că socialde 
mocraţiî urăsc ţarismul şi-î doresc ruina. Ovreii 
de asemenea sunt plini de ură contra Rusiei, 
unde al lor sunt prigoniţi. Nici comercianţii 
germani nu iubesc pe Ruşi acuzând pe func­
ţionari de venalitate şi pe popor de lipsă de 
cinste şi de respect al cuvântului dat odată. 
Liberalii doresc înfrîngerea Rusiei ; căci o biru­
inţă ar întări elementele reacţionare. 
— Impëratul Wilhe lm al II-lea cu opt zile 
înainte de ruperea relaţiilor diplomatice ruso-
japoneze, ar fi zis unui şambelan : '„Vinde hîr-
tiile ruseşti". 
— Zvonul luptei între escadra dela Vla-
divostoc şi cea japoneză 1-a dat „Daily Tele­
graph" din Tokio. — S'a proclamat starea de 
rësboiu dincolo de Baikal. — Zece cehi din 
Vladivostoc au format sub comanda oficerului 
austriac Ielinec o grupă de voluntari călări. — 
La atacul dela 8 spre g Februarie asupra Port-
Arthuruluî, Japonezii cunoşteau şi parola ru­
sească. 
— Kuropatkin a plecat la 28 Februarie st. 
y . pe câmpul de rësboiu, peste 2 sëptëmenl va 
fi acolo. Makarof a sosit la 7 Martie st. n. la 
Port-Arthur şi a înălţat pavilionul sëu pe in­
crucişătorul Askold. — „Retvizan", care acuma 
e nimicit, fusese reparat şi intrase în portul 
interior. — Ţarul a primit o delegaţie de zia 
rişti : Suvorin („Novoie Vremia"), Komarof 
(„Sviet"), Holipin („Viedomosti''). S'au adunat 
15 milioane de ruble pentru flotă. Se înarmează 
vase pe rësboiu — Saharov nu crede că Japo­
nezii pot aduce peste 200.000 de soldaţi la 
Mandciuria. — Japonia, deşi are banî, dar va 
face un împrumut în Europa sau America pen­
tru a se feri de o criză. — „Novoie Vremia" 
se miră de sinceritatea Angliei, care a decla­
rat c'a trimis în Indiî 16 baterii cu 108 tunuri 
noue. Se întreabă cum de n'ar fi Rusia cu 
grijă faţă de Anglia. — Se desminte din Berlin 
ştirea că Anglia ar fi propus Rusiei interven­
ţie pentru pace cu Japonia. 
D I N R O M Â N I A . 
Jubileul d-luï C. C. Demtrescu-Iaşî. D. C. 
C. Demetrescu-Iaşi, rectorul universităţeî din Bu­
cureşti, şi-a serbat Joi aniversarea de 25 anî, de 
carieră profesorală. 
La orele 5. p. m., numeroşi studenţi şi pro­
fesorii universitari împreună cu d. Haret, minis­
trul cultelor şi instrucţiune! publice, s'au în­
trunit la seminarul pedagogic universitar al că­
rui director e d. Dumitrescu. 
Serbarea a fost deschisă de corul semina­
rului pedagogic, care a întonat imnul regal. 
Apoî d. C. Rădulescu-Motru, profesor uni­
versitar, a oferit d-lui rector, un volum de omagii. 
D. Motru a arătat în càte-ѵа cuvinte atât 
meritele d-luî Demetrescu-Iaşi, cât şi recunoştinţa 
la care are dreptul din partea tinerimei universitare. 
D. Haret ministrul cultelor şi instrucţiunei 
publice, aduce elogii rectorului universităţeî ; 
mulţumeşte tuturor în termeni foarte călduroşi şi 
promite concursul sëu serios şi de aici înainte 
pentru îndrumarea tinerimei pe calea progresului. 
In urmă corul seminarial a intonat încâ 
câte-va cântece, după care serbarea a luat sfîrşit. 
La orele 7 p. m., a avut loc o recepţie în 
marele salon al fundaţiuneî universitare „Garol 
I". D. Al. Tzigara-Sarmurcaş din partea funda­
ţiei universitare, a oferit d-luî rector un frumos 
album coprinzînd fotografii cu diferite vederi de 
săli ale Fundaţiei. 
Primul a luat cuvêntul d. Alexandru Săvu-
lescu, preşedintele Uniunei, în numele studenţilor 
în drept, farmacie şi Uniuneî studenţilor. 
Au mai vorbit apoi d. Ionescu din partea 
celor în litere; d. Corteanu din partea celor în 
litere ; d. Vîntu, profesor fost elev al d-lui De­
metrescu-Iaşi ; d. Stoicescu, din partea societate! 
studenţilor în medicină; d. Nedelcovicî din par­
tea societăţeî studenţilor în drept, d-ra Titoianu 
în numele studenţilor şi d. Al. Demetrescu, de 
la litere. 
D. C. Demetrescu-Iaşi, răspunzând tuturor, 
face o mică expunere a progresului ştiinţelor la 
noi, şi! îndeamnă a munci cu zel în mod onest, 
căcî drumul fiind deja croit, propăşirea învăţă-
mîntuluî va fi uşoară. 
Banchetul. La orele 8 jumëtate, a avut loc 
în sala restaurantului Hotelului Splendid, un ban­
chet de 40 tacâmuri, dat în onoarea jubilaruluî 
profesor. 
Seria toasturilor a fost deschisă de d. Spiru 
Haret, ministrul instrucţiunei şi cultelor, care a 
băut pentru M. S. Regele şi apoi pentru d. C. G. 
Demetrescu-Iaşi. 
Au mai toastat d. I. Rădulescu-Motru, Tzi-
gara-Samurcaş. M. Dragomirescu, Nădejde şi alţi. 
Tuturor, a d n e mişcat, le-a mulţumit d. Deme­
trescu-Iaşi. 
După banchet a urmat un ceai urmat de 
dans, oferit de d. C. Nădejde, la institutul peda­
gogic de băeţi din Calea Rahovei. 
* 
Al 4-lea centenar al Iul Ştefan-cel-Mare. 
D. Sp. Haret, ministrul instrucţiunei publice, avînd 
în vedere că la 2 Iulie 1904, se împlinesc 400 
de anî de la moartea lui Ştefan-cel-Mare a ho-
tărît ca această zi să fie serbată de toate şcolile 
din ţară, dând o decizie ministerială prin care se 
prevede programul serbărei. 
Programul serbărei. In această zi, memo­
ria marelui Domn va fi sărbătorită de toate şco­
lile din ţară cu toată pompa cuvenită. 
In fie-care oraş, la orele 9 dimineaţa seva 
oficia o panachidă în care se va face pomenirea 
luî Ştefan-Vodă, a căpitanilor şi ostaşilor lui, 
căzuţi în lupte pentru apărarea şi întregirea pă­
mântului românesc. 
Toate şcolile din oraşe cu profesorii, elevii 
şi cu drapelele lor, vor asista la aceasta pana­
chidă. La Bucureşti şi Iaşi vor asista şi socie­
tăţile de studenţi constituite în mod regulat. 
Panachidă se va oficia de preferinţă pe una 
din pieţele sau în una din gradinele oraşului, carî 
să presinte destul spaţiu pentru ca să încapă 
toate şcolile. 
După terminarea panachidei, se vor ţine 
euvîntărî de către profesori şi alte persoane, iar 
corurile şcoalelor vor executa bucăţi patriotice. 
Amënuntele ceremoniei, cuvêntàrile ce se 
vor tine şi bucăţile ce se vor executa se vor fixa 
de către comitete formate pentru fie-care oraş din 
directorii tuturor şcolilor primare şi secundare 
din oraş ; în Bucureşti şi Iaşî, rectorii Universi­
tăţilor le vor présida. Comitetele vor putea să-şî 
asocieze şi alte persoane din oraş, al căror con­
curs ar fi util pentru lucrarea lor. 
* 
Imperţirea premiilor şi începerea anului 
şcolar. Pentru anul acesta, prin excepţiune, îm­
părţirea premiilor în oraşe se va face în ziua de 
2 Iulie după amiazi, iar anul şcolar 1904—905 
va începe în ziua de 3 Septemvrie. 
Şcoalele rurale, care se află la o depărtare 
numai de 4 kilometri dela un oraş vor lua parte 
la ceremonia serbată în acel oraş. 
Cele-l'alte şcoli rurale vor asista, în ziua de 
Duminecă, 4 Iulie, la serviciu religios din bise­
rica satului, în care se face pomenirea marelui 
Ştefa, al căpitanilor şi a ostaşilor sei. 
După terminarea serviciului divin, şcolarii 
şi înveţâtorii vor merge la şcoală unde unul din 
înveţătorî va ţine o cuvîntare de ocazie. 
Corul şcoalei va executa bucăţi patriotice. 
Pe unde împrejurările vor permite, mai 
multe şcoli rurale vor putea organiza în comun 
serbarea ceremoniei. 
Participarea profesorilor, institutorilor, în-
veţătorilor şi şcolarilor la ceremonia acestei zile 
este obligatoare. 
Progresele economice ale României. 
După-ce am arătat spiritul în care e alcă­
tuit proectul de tarif vamal al dluî Emil Costi-
nescu, ministru de finanţe, şi după-ce am rele­
vat unele amănunte de taxare din tarif, să 
trecem acum la o parte din cele mal interesante 
şi maî pline de învăţăminte a expunere! de 
motive, pe care ministrul de finanţe o alătură 
proectuluî sëu : capitolul relativ la progresele 
economice ale României. 
Elementul cel mal sigur de evaluare a bo­
găţiei este — zice dl Emil Constinescu — pu­
terea de consumaţie observată într'un şir de ani. 
Se poate întâmpla ca câţi-va ani, luaţi 
isolât, ţara să fi consumat peste puterile el, ară-
tind astfel o avuţie factice, dar atuncî îndată 
în anii următori consumaţia scade brusc, ca 
efect al sleire! şi starea anormală se dă pe faţă 
Astfel în anii 1898 şi 1899 România a importat 
mărfuri în cantităţi totale de 883 şi de /90 mii 
tone ; acest import era efectul pornire! anilor 
precedenţi şi nu rëspunde la puterea reala de 
consumaţie; aceasta s'a dovedit în 1901, când 
nu s'a mai putut importa decât 412 şi 484 mii 
tone. 
Spre a-şî putea face o just ' opinie despre 
situaţia economică a României dl Emil Costi-
nescu ia mai întâî de toate produsele de mare 
consumaţie şi numai acele ce neîntrerupt s'au 
important. 
Tabelele comparative ce le găsim în această 
privinţă în expunere de motive au date cu în­
cepere dela anul 1879, căci din nenorocire îna­
inte de acest an nu s'a ţinut statistică pe canti­
tăţi. In această tabelă avem mai întâi produsele 
alimentare de mare consumaţie, orezul şi ca­
feaua, cari neapărat numai din străinătate se pot 
dobândi ; avem apoi fructele meridionale. 
Avem de constatat că dela 1878 şi până 
la 1902 importul s'a urcat dela 3.613.000 kilogr., 
la 9 mii. 552.000 kilogr., adecă interval de 24 
anî a crescut în proporţie de 1 la 2.64. 
La cafea care începe cu 804000 kg., ob­
servăm o creştere dela 1 la 2.68. 
Dacă trecem la mărfurile îmbrăcămintei 
omului, găsim întâi ţesăturile de lână fină, din 
care foarte puţine se fabrică în ţeară. 
Din acestea se importau în 1902 1625700 
kilograme. 
In 24 an! consumaţia a crescut în proporţie 
delà I la 4.66. 
Trecem acum la un mare articol de con­
sumaţie exclusiv ţerănesc, firele de bumbac im­
portate pentru ţesăturile ţerăneşti. In 1879 se 
importau 2.627.000 kgr. In 1902 cantitatea se 
urcă la 6 mii. 473.000 kilogr. Constată dec! că 
această consumaţie pentru portul ţerănesc s'a 
urcat dela 1 la 2.45. 
Pentru firele de bumbac văpsite consuma­
ţia devine de şapte ori şi jumëtate maî mare. 
Ţesăturile de bumbac albe sau văpsite, 
un articol întrebuinţat de toată lumea, dar care 
începe a se fabrica pe o scară destul de largă 
în ţeară, se urcă totuşi dela 1.610.000 la 2.414.000 
kilograme. 
împletiturile de bumbac s'au împătrit. Ţe­
săturile de bumbac cu puţină mătasă s'au în-
cincit. 
Sa va z k e poate — observă dl Emil Costi-
nescu — după-cum se obicinueşte când este 
vorba de avuţie, că s'a îmbogăţit un restrîns nu­
mër, stratul de sus, iar nu poporul, marea mul­
ţime. 
Eroare adîncă. Statistica probează în mo­
dul cel mai neîndoios, că în masa mare s'a ri­
dicat avuţia, iar nici de cum în straturile supe­
rioare ale societăţeî. 
In adevër am vëzut, că în mărfurile de o 
întrebuinţare generală consumaţia s'a ridicat 
într 'un mod de necrezut. 
(„ Observatorul11). 
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ARAI), 13 Martie 1904. 
— Ştiri personale. P. S. Sa I. I. Pap, 
episcopul Aradului, a sosit Sâmbătă seara acasă 
deta Budapesta unde a stat toată sëptëmâna luând 
parte la şedinţele comitetului de administrare a 
fondaţiunel Gojdu. 
— Tuturor oficiilor protopresbiterale şi 
parocbiale de sub jurisdicţiune Gonsistorulul 
gr,-or. român din Arad Escelenţa Sa Domnul 
Ministru de culte si instrucţiune publică prin 
înaltul sêu ordin de datul 27 Februarie, a. c. 
Nr. 1136 près, a dispus, ca învăţătorii şcoalelor 
poporale să fie îndatoraţi a da măna de ajutor 
la conscripţia poporaţiunil, ce se va face în tim­
pul dintre 15 — 31 Martie n. a. c, scopul de a 
se câştiga datele trebuincioase la plănuita regu­
lare a dreptului electoral dietal şi în scopul a 
cesta a permis, ca la şcoalele a căror înveţător! 
vor fi însărcinaţi cu adunarea datelor respective, 
să se dea în restimpul amintit 3 zile ferii şco­
lare. Ceea-ce se aduce la cunoştiinţa oficiilor 
noastre protopresbiterale şi parochiale spre ştire 
şi conformare. Arad, la 23 Februarie (7 Martie), 
1904 Ioan I. Papp, Episcopul Aradului. 
— Dela comunitatea de avere a fostului 
regiment cofiniar româno-banatic Nr. 13. Este In 
deobşte cunoscut, că majoritatea absolută a îm-
păduriţilor Comunităţii da avere a fostului regi­
ment confiniar româno-banatic Nr. 13 se ocupa 
cu agricultura, cu prăsirea vitelor şi cu pomă-
ritu!. Dela cultivarea raţională a pământului, dela 
starea şi îngrijirea moşiilor şi a vitelor atârna 
bunăstarea materială a familiilor împăduriţilor. 
Nu se poate nega progres şi înaintare şi pe acest 
teren faţă cu trecutul. Dar suntem încă departe 
de a putea ţinea concurenţă cu alte popoare 
înaintate în cultură. Unicul mijloc pentru ajun­
gerea scopului indicat sunt şcoalele de agronomie, 
pomărit şi creşterea raţională a vitelor. Comu­
nitatea de avere a creat mai de mult 10 sti­
pendii de câte 300 cor. pentru acei tineri, car! 
doresc a se pregăti la şcoala agronomica de lângă 
Lugoj pentru agronomie. Cu ajutoarele acestea, 
cari se distribuesc în fie-care an, pot fiii împă 
duriţilor fără a mai avea multe spese să absol 
vese şcoala numită, ca apoi prin îngrijirea ra­
ţională şi moşioarelor lor să-şî creeze o posiţie 
socială mai plăcută, în urma căreia mai uşor 
vor putea să treacă prin nëcasurile vieţii. Cur­
sul studiilor la şcoala numita durează 2 ani. Pre­
feriţi sunt aceia cari au satisfăcut deobligămin-
telor serviciului militar şi cari sunt fiï de-aï împă­
duriţilor Comunităţii de avere. Cei-ce doresc să 
cerceteze şi să absolveze şcoala de agronomie de 
stat de lângă Lugoj, să se presinte în persoană 
la Comunitatea de avere Joi în 31 Martie a. c. 
st. n. la 8 ore dimineaţa. Caransebeş, la 3 Mar­
tie 1904. Ilie Curesca preşediutele Comunităţii 
de avere. 
— Epistolă pastorală contra socialiştilor. 
Vicarul episcopesc sêrbesc din Timişoara, Bogda-
novici a trimis preoţimeî din diecesa sa o pas­
torală, cu provocarea să lumineze poporul asu­
pra pericolului doctrinelor socialiste contrare bi-
sericei şi statului. 
— Antisemiţii Vienezî şi rësboiul ruso-
japonezï. Mai de una zi antisemiţii din Viena au 
ţinut o adunare. în care preşedintele în discursul 
sëu de deschidere a zis între altele următoarele : 
Toată lumea urmăreşte cu încordată aten­
ţiunea rësboiuluï isbucnit între Rusia şi Japonia. 
Antisemiţii din Viena au şi ei un interes cu totul 
deosebit la această luptă între rasa albă şi cea 
gdbenă ; în dosul acesteia din urmă s'a ascuns 
întreg evreismul de pe glob. Japonezii au atacat 
pe Ruşi prin vicleşug, începând ostilităţile prin 
călcarea dreptului ginţilor, fără să fi declarat rës­
boiul. In presă nu prea se face cas de acest fapt 
şi aceasta din motivul că în dosul Japoniei stă 
evreismul. Aşa s'a petrecut şi eu ocasiunea rës­
boiuluï anglo-bur, când marele capital evreiesc 
fusese pus la disposiţia puternicei Anglie. Noî Aus-
triacii avem să arătam sau mai bine zis datorinţa 
să arătăm Rusiei simpatiile noastre, căci Rusia 
este singurul stat, care stă mai aproape de noi 
antisemiţii... Dorim cu toţii, ca rasa galbenă şi 
cea evreiasca să primească bătaia meritată... 
Avem toate motivele să ne bucurăm de viitoarea 
victorie a Rusiei şi vom exploata şi în Viena rës­
boiul spre a face propagandă pentru o alianţă 
austro-rusă. 
După-ce mai mulţi oratori au vorbit şi acelaş 
sens, adunarea a votat o moţiune, prin care să 
imploară binecuvântarea cerului pentru armele 
ruse şi se doreşte Ruşilor o biruinţă strălucită 
asupra raseî galbene. 
Apoî să jnu zici că-s originali antisemiţii 
vienezî? S i te alături călăilor răpitori de drep­
turi şi cinste, numai din causa, că jidovii ar fi 
pe partea Japoniei şi astfel Rusia ar représenta 
pe antisemita, deci „este mal aproape de antise­
miţii" vienezî ; să ceri ajutorul lui Dumnezeu ca să 
învingă minciuna adevërul, întunerecul lumina, 
ignoranţa cultura, este un mod de rationare unic 
în felul sëu. După felul lor de a gândi, n'am drept, 
dacă jidovii sunt pe partea mea, cu toate că aş 
avea drept. La tot caşul de erau Jidovii pe partea 
Rusiei, atunci făceau drăguţii de antisemiţi vie­
nezî oposiţie acesteia şi simpatisau cu Japo­
nia. Apoi dacă acest mod deductiv este corect, 
atunci corectă este şi conclusiunea asta : De oare-ce 
Ţarul este împëratul Rusiei, de aceea Viena este 
capitala Austriei. 
— Atentatul unul conte maghiar în Viena. 
Centele Csáky György Napoleon, care este, se­
cretar ajutător în mintsteriul a latere, a început 
Joi pe o strada din Viena să tragă cu revolverul, 
vulnerând grav o femee. Contele care a comis aten­
tatul în acces de nebunie imediat a fost prins şi dus 
la poliţie, unde s'a constatat că sistemul nervos îl 
este foarte sdruncinat. La poliţie a mărturisit, că 
nu cunoaşte pe dama vulnerata, n'a vëzut-o nici 
odată ; aceasta încă a declarat, că asemenea n'a 
vëzut nicî odată pe nefericitul conte. 
— Monna Vanna nu a fugit. Luna trecuta 
să rëspândise vestea, că pe domnul Maeterlinck, 
autorul piesei Monna Vanna, Га părăsit nevasta. 
Anume domnul Drumond, actorul erou, care are 
rolul lui Parei vall e, a trecut-o sub cerul albastru 
seniH al Eladei, dovedind în chipul acesta, că 
piesa lui Maeterlinek nu este absurdă, căci eată 
şi vieaţa dovedeşte că astfel de întâmplări şi în 
ziua de azi sunt posibile. 
Dar aşa să vede, că domnului Maeterlinek 
nu mult îl pasă de valoarea artistă, căci acum 
singur desminte vestea în o epistola cătră un prie­
tin al sëu la Berlin. întreagă istoria cu seducerea 
o declară de simplă născocire inventata de zia­
rişti reutăcioşî. Astfel ear am putea să-1 şicanăm 
pe domnul Maeterlink, scriind despre domnia sa, 
că nu este bun poet, căci piesa îî este ireală. — 
Dar ce îî pasă, numaï afacerile să-î meargă bine 
ear aceste merg de minune. Interesele amorului, 
ale gloriei : tantiema creşte şi mai departe. 
— Foame în Spania. Din Madrid i-se co­
munică iul „Vossische Zeitung", că în Spania 
ameninţă pericolul de foame. Din toate părţile 
terii sosesc ştiri alarmante despre miseriî gro­
zave. Aşa în Valladolid alaltă-eri au fost de-
monstraţiuni mari din causa asta. Mulţimea 
purta steaguri negre şi cerea pâne şi lucru. P o ­
liţia şi gendarmii au „intervenit", şi cu încer­
carea lor de a risipi mulţimea n'au reuşit, au 
tras foc, în urma căreia mulţi demonstranţi au 
că\ut morţi la păment, ear şi mal mulţi au fost 
vulneraţi. In Barcelona neîndestulirea şi amă­
răciunea a luat aşa dimensiuni, că cu ocasiunea 
adunării poporului, steagul naţional a fost călcat 
cu picioarele şi tupt tdrente. Aceste întêmplarï 
sunt semne triste, cari trădează un repede pro­
ces de descompunere şi degenerare totală a ne­
fericitei teri. O soră dulce! O nobilă fiică a 
Romei ! Nenorocirile şi calamităţile trimise 
Ţie de crudul destin, umplu de durere 
ginta latină. 
— Celeritatea vêntuluï. Recordul vitesei 
vêntuluï îl are Francia. Până acum s'a admis ca 
cea maî mare vitesă a maselor aeriene în timpul 
furtunelor cifra de 56 klmii pe sec. dată de ob-
servatoriul Bielanisca (Bosnia) la o altitudine de 
2.067. Cam aceiaş cifră a dat-o punctul Reyer 
pe coasta americană a Pacificului, la nordul lui 
San-Francisc. In acest loc la 18 Maî 1902, vên­
tul atinsese o vitesă dela 45.60 metrii pe secundă 
la 53.60 m. 
In zilele de 11—12 Sept. 1903 s'a înregis­
trat la turnul Eiffel vitese comparabile cu cele de 
sus, adică 48 metrii. La Puy-de-Dome s'a cons­
tatat ca siguritate cea mai formidabilă vitesă ce 
s'a putut înregistra până acum. In ziua de 9 Dec. 
1901, în timpul zilei, vêntul a atins în acest creştet 
vitesa de 60 klmetrii pe secundă, în timpul sereî 
a ajuns cifra de 70 m. Deci 252 kl metri pe oră. 
— Opiniunea anul oficer german despre 
resultatul rësboiuluï ruso-japonez. Este — zice 
oficerul german — mare greşala, când să crede, 
că rësboiul să va termina favorabil pentru Rusia. 
De fel nu este aşa, căcî întâi Japonia nicî de 
cura nu este o putere maî mică decât Rusia, a 
doua forţă pe mare a Rusiei este cu mult maî 
inferioră celei japoneze, a treia Japonia dom­
neşte deja atât pe apă cât şi pe uscat, fiind aceasta 
şi mai mobilă decât adversara eî, care din mari 
depărtări trebue să-şî aducă armata, ceea-ce o 
costă timp şi multe jertfe. 
Favorabilă pentru Japonezi este şi împreju­
rarea, că trenul rus transiberian are numaï o pă-
reche de şine, şi este foarte slab pentru a su­
porta şi muniţiunî în cantitate maî mare pentru 
300.000 oameni, chiar şi la cas, că t enul ar cir­
cula necontenit. 
Din contra Joponia face transporturile sale 
de soldaţi şi muniţiunî pe o cale maî scurtă şi 
mai comod. 
Noi Germanii avem onoarea a cunoaşte firea 
soldatului japonez de pe timpul rescoaleî Boxeri­
lor chinezi. Pot zice, că soldat maî fanatic, resig­
nat, cutezător şi abil cum este Japonezul nicî în­
chipui nu să poate ; memoriile comandantului 
expediţiuneî europene contra Chinei Waldersee 
amintesc minuni despre eroismul şi dispreţul de 
moarte al soldatului japonez. In acele memorii 
este descrisă o scenă cu ocasiunea aruncărei în 
aer a unui zid de cetate. 
Sute de europeni au căzut încercând să 
aprindă mina aşezată în zid. 
Comandantul japonez la început a privit li­
niştit svîrcolirea şi nimicirea fără sens a viteji­
lor europeni. Mai târziu ceru voie dela coman­
dantul suprem Waldersee să facă el o încercare 
cu Japonezii sëï. Waldersee i-a permis cu toată 
francheţa, în urma căreia comandantul japonez a 
făcut semn vitejilor săi prqvocându-î ca unul 
dintre eî să se însinue pentru a arunca în aer 
zidul. Mai mulţi ca 200 oameni să însinuară pen­
tru a împlini groaznica misiune, care însemna 
moarte sigură. Dintre aceştia alese comandantul 
japonez unul, de pe a cărui faţă galbenă să poate 
ceti o mândrie nespusă. In momentul următor a 
şi fost pe drum spre zid în mână eu pistolul 
umplut. Cu cea mal mare abilitate şi cutezanţă să 
târâia printre petri ca un leopard până la mină. 
Acum sosise la peatra din urmă, de unde 
avea încă 15 metri până la zid. Cu o săritură 
puternică ajunsă la zid. De pe zid sute de plumbi 
îl întimpină. El este lovit, se leagănă pe picioare, 
dar mai are atâta putere să descarce pistolul în 
mină. In momentul urm ător să aude o detunătura 
teribilă şi o flacăra uriaşă dovedeşte că japonezul 
şi-a îndeplinit punctual şi conştienţios, fie şi cu 
preţul vieţii sale datorinţa. 
Aşa militari are Japonia, care cu calculul 
sigur trebue să învingă atât pe uscat, cât şi pe 
mare. 
0 ştiu Ruşii asta prea bine, şi de aceea vor­
besc de ducerea litigiului naintea arbitriului dela 
Haga. Dar e târziu. 
— Comandanţii armatei japoneze. tJn im­
porter al unui mare ziar englez, Machray, scrie 
un interesant articol despre comandanţii armatei 
japoneze. Japonia a purtat în aceşti 35 ani din 
urmă trei mari rësboaie. Dintre aceste 2 au fost 
rësboaie interne. Cel din 1867—68, în care a . 
câştigat micadoul actual puterea peste ;întreaga 
ţeară şi rësboiul civil din 1877. A treilea rësboiu 
'1-a purtat Japonia în contra Chinei în anii 1894—95 
când Japonia sfîrşind victorioasă rësboiul a fost 
proclamată de mare putere. Acest rësboiu a dat 
tinerilor oficeri japonezi de pe atunci teren liber, 
pentru a-şi dovedi calităţile excelente militare. 
Aceşti oficori distinşi vor juca rol şi în rësboiul 
de prezent. In primul rînd stă între eï ceï douï 
mareşali bëtrânï : Marchizul de Jamagata şi con­
tele Ojama. Marchizul Jamagata a trecut vîrsta 
de 70 ani şi cu greu va mai lua parte activă în 
rësboiu şi astfel comandantul suprem va fi după 
toate probabilităţile contele Ojama. Acesta e un 
bëtrân frumos de 60 ani, e sănătos, cu minte 
ageră, vesel şi de o inimă bună. In rësboiul con­
tra Chinei el a condus armata a doua, 90.000 de 
oameni; el a asediat şi luat cu atac forturile: 
Kinciu, Talienvan, Vei-Hai-Vei şi Port-Arthur, care 
însă pe atunci nu era aşa de întărit ca acum. 
Afară de aceşti victorii strălucite s'a mal distins 
şi prin manierarea umană a prizonierilor de rës­
boiu : despre lucrul acesta se vorbesc o mulţime 
de anecdote. In timp de pace a fost de două ori 
ministru de resbel. — Se aşteaptă mult şi dela 
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mai 3 generali japonezi: contele Nozu, baronu 
Kukori şi caronul Oku. Contele Nozu e vërul 
contelui Ojama şi e vestit despre curagiul, pu­
terea fizica şi invenţiunea sa. In rësboiul chinezo-
japonez el a dat lovitura decisivă de moarte Chi­
nei, când a ocupat fortul Pin-jang. E omul favo­
rit al micadoului. Baronul Ku? oki e de tempera­
ment nespus de flegmatic şi despre el se zice, că 
în luptă se poartă aşa de liniştit şi cu sânge rece, 
ca şi când ar fi la vr'o paradă militară. Dar în 
privinţa ştiinţei strategice — militare stă la locul 
întâiu baronul Oku, care e şi mai tinër între ei, 
e în etate de 54 ani. El e aşa zicênd mâna dreaptă 
a contelui Ojama şi pe lângă aceasta e şi geniu 
militar, dar şi norocos, căci n'a perdut încă nici 
o bătălie, cu toate că a luat parte activă însem­
nată în rësboiul chinez. 
— Catastrofă de tren. Pe linia ferată Kassa 
Oderberg s'a întêmplat erï o mare catastrofă, care 
din noroc n'a causât moarte de om, afară 
de dauna de 10.000 coroane, ce a îndurat trenul. 
Anume lângă comuna Vychodna s'a rupt din vîr-
ful unei stânci un colos de peatră, care, chiar în 
momentul când trenu avu să treacă, pe dinaintea 
stânceî să rostogoli jos cu putere elementara, ru-
pênd trenul în două. In urma asta vagoanele s'au 
lovit aşa de cumplit unele şi căzu de pe o înăl­
ţime de 50 metrii în rîul Vag. 
— 0 curioasă căsătorie. In biserica din 
San-Andrea (Italia) s'a petrecut o scenă interesantă 
mai zilele trecute. După liturgie paşi tinărul stu­
dent Cesare Lupo naintea preotului zicênd : Aceasta 
este soţia mea, şi arătând pe o frumoasă modistă 
cu numele Nunziatira Ciórtengo, care îî sta la 
dreapta. 
Fata încă nu întârzia ci replică: 
Acesta este bărbatul meu", la ce p ntru prie­
teni ai studentului rostiră în cor : 
„Ear noi suntem martorii11. 
Preotul surprins a denegat extrădarea ates­
tatului de cununie, la ce publicul pretinsă sgo-
motos să declare căsătoria de validă, căci legea 
matrimonială italiană să îndestuleşte şi cu atâta, 
dacă logodiţii îşi exprimă dorinţa de a încheia 
căsătoria în faţa martorilor. Acestui incident făcu 
sfîrşit un capelan, care declară căsătoria de va­
lidă. Oraşul întreg face has din toată afacerea, 
că dorinţa tinerilor s'a realizat atât de original. 
Numai tatăl băiatului un mare bogătan nu vo-
eşte să ştie de căsătoria fiului sëu cu fata săracă 
de călţunar. 
— Napoleon şi poeţii germani. Faimosul 
scriitor şi marele istorician francez Sorel a ţinut 
nu de mult în Paris o prelegere despre glorifica­
rea împëratuluï Napoleon Cel Mare în poésie şi 
muzică. Concluziunea interesantei prelegeri s'a 
sfîrşit, că pentru sărbătorirea gloriei marelui cu­
ceritor au fost inspiraţi mai ales poeţii şi muzi­
canţii germani. Poesia cea mai frumoasă şi care 
arată mai eclatant neţărmurita iubire a soldaţilor 
lui Napoleon faţă de împăratul lor e aluï Heine: 
Cei douî grenadiri, cari plâng în versurile şi me­
lodia Iui Schumann apunerea soarelui primei îm­
părăţii. Mai e o poésie, care glorifică pe Napo­
leon, „Eroica" lui Bethoveni Acum câţi-va ani s'a 
cântat aceasta într'o grădină publică din Paris 
sub conducerea vestitului musicant Hubeneck, 
cand deodată se ridică din şirul publicului un 
bătrân cărunt, grenadir veteran, pe care odată 
1-a comandat Napoleon la Wagram şi întizîndu-şi 
braţele strigă lăcrimând ca afară din sine: 
— L'empereur! L'empereur! Vive l'empe­
reur ! (împăratul împăratul ! Trăiască împëratul !) 
— 0 plantă luminoasă. 0 prea interesanta 
descoperire s'a făcut de curênd în Brasilia. Este 
vorba de o plantă, numită de indieni Orope, 
care până aci ni-a fost de tot necunoscuta, mai 
ales după proprietăţile ei. Ea să află în apro­
piere de San loachim în statul San Paulo, în 
Barsilia nordică. Aceasta plantă la întunerec e-
mite raze, care precum să spune, sunt destul de 
luminoase pentru a putea silabiza un ziar. Să 
afirmă că puterea de a lumina noaptea, o păs­
trează încă câte-va zile, după ce a fost ruptă. 
— AVIS d-lor învăţători. La dorinţa şi 
stăruinţa mai multor d-ni colegi m 'am hotărît 
să tipăresc liturgia mea pentru corul şcolarilor 
pe doue voci în ediţie poporală, în format mic, 
legat elegant, ca manual în manile şcolarilor. 
La cele ce deja conţine liturgia mea, voi mal 
adauge unele imne bisericeşti (irmoase, pricesne 
etc.), precum şi rëspunsurile funebrele la în-
mormêntarï. Ear la începutul broşurei voi tipări 
câte-va lecţiunî pentru cunoaşterea notelor, ca 
elevii să le cunoască, şi să se ştie orienta în 
noul sistem al cântărilor. Cel ce s'au folosit 
de liturgia mea şi poate au aflat unele scăderi, 
sunt rugaţi să binevoiască a-mi comunica obser-
vërile d-lor, ca după putinţă să ţin cont de ele, 
la noua ediţie Doritorii de a avea aceasta edi­
ţie a liturgie! mele pentru şcolari, să binevoia­
scă a më avisa pe o carte poştală, câte exem­
plare abonează pentru şcolari ? Preţul unui 
exemplar va fi cel mult 6o fii. (30 cr). Dacă vor 
încurge abonamente destule, preţul poate fi 
eventual scăriţat. Preţul se plăteşte la primire, 
îndată ce voiu avea abonamente destule, pun 
cartea sub tipar. 
Arad, Martie 1904. Nicolae Ştefu, 
Inveţator. 
Fejsze útcza 32 
- Economii cari voesc să albă o re­
coltă bogată să se provadă cu seminţele 
trebuincioase delà furnisorul de seminţe, al 
curţel regale, Edmond Mauthnr Budapesta 
Str. Rottenbiller Nr. 33 care trimite gratuit 
al dorinţa orï-cuï catalogul ilustrat de 226 
pagini şi care indică preţurile. Preţurile 
seminţelor curate cari încolţesc de sigur şi 
de specii veritabile, sunt mici. Cu deosebire 
merită a fî amintite cele de nutreţ şi asortimen­
tul bogat de grâne. 
— Durere de stomac. Sgârciuri de 
st,omac, catar greu de stomac, la boale de 
stomac învechite şi împotriva lipsei de ape, 
Ut, mijloc sigur. Purgativ sigur, inerţia cro­
nică a intestinului gros, la lipsa da scaun 
purgativ fără dureri, este thea întăritoare 
de stomac „Centauria" a farmacistului 
Kossuth. 
Cutia de probă 1 cor. 20 fii. 
Cutia mare . . 2 cor. — — 
In contra tusei, catarului (troahnă) râ-
guşeleî, flegmei şi iritaţiuntîgâtuluî este de 
un efect eminent, pastilele de pept >Se-
nega.> Preţul I cor. Se pot căpeta în far­
macia la » Maria Fecioară « a farmacistului 
Kossuth Pál, Arad, piaţa Boros-Béni Nr. 1 5 . 
Partea l i terară. 
R E G I N 11. 
Regină mare Şi osanale 
Prin cugetare, Faptelor tale 
Cap genial, Ţi-aduc în cor. 
Eşti de la Fire, Săraci! care 
Şi prin simţire In lipsă mare 
Far de egal. Duc traiu amar, 
Cântări frumoase Azï delà tine 
Din suflet scoase Primesc nou bine 
A! întonat Primesc nou dar : 
Şi institute Adversitate 
Minţi! plăcute Prin caritate 
A! ridicat. Vei înblînzi 
Glasuri rësunâ, Dându-le pâine 
Voios s'adună Azï şi mâine 
In magic sbor, In ori ce zi ! 
„Secolul11 Nie. 
CONVOCARE. 
P . T . membri ordinari, fundatori şi aju­
tători ai despărţământului înveţătoresc din trac-
tul protopresbiteral gr. or. al Lugojului sunt 
prin acesta învitaţ! a participa la prima adunare 
a despărţămentulu! din anul administrativ 1904, 
care se va ţinea Luni în 8/21 Martie c. în şcoala 
poporală gr. or. română din comuna Silha, pe 
lângă următoarea 
O R D I N E D E Z I : 
Şedinţa primă. 
r. Deschiderea adunării. 
2. Constatarea membrilor presenţi. 
3. Cetirea circularului comitetului central. 
5. Alegerea eomisiunilor pentru elaborarea 
temelor statorite de comitetul central. 
6. „Conjugarea verbelor în cele trei tim­
puri principale", prelegere practică din limba 
română ţinută de membrul Ioan Stan, nveţător 
în Silha. 
7. Femeie ca înveţătoare", disertaţie ţinută 
de Iuliana Iovescu, înveţătoare in Lugoj. 
8. „Buna înţelegere dintre preot şi învë-
ţător" disertaţie ţinută de membrul Constantin 
Liuba, înv. în Lugoj. 
Şedinţa a doua. 
9. „Doue abodare româneşti de prin anii 
1850*, disertaţie de membrul G. Joandrea, în-
veţător în Lugoj. 
10. Prelegere practică din stupărit, ţinuta 
de membrul ioan Stan, înv. în Silha. 
11 . Raport despre cassă. 
12. R a p o r t despre bibliotecă. 
13. Propuneri şi curenţii. 
14. încheierea adunării. 
NB. Călătoria în comuna Silha se va face 
delà gara Lugoj cu trenul de 9 ore a. m. 
Lugoj, 22 Februarie st. v. 1904. 
Dr. George Popoviciu, George Joandrea, 
président. not. desp. 
Bibliografii. 
A apărut : şi se află de vânzare la librăria 
Petru Simtion în Arad : 
1. Calea Mândrei. 2. Dorul. Coruri bărbă­
teşti pe motive poporale de Trifon Lugojan, 1 cor. 
A apărut: „învierea". Pentru cor bărbătesc 
de Trifon Lugojan. Preţul cor. 2 
Geniu pustiu, roman original inedit de M. 
Eminescu, Romanul care a fost descoperit pentru 
literatura noastră, constituind prin caracterul sêu 
pur naţional una din cele mai bune cărţi de edu 
caţie româneşti cor. 2 
Aur ! . . . Dramă în patru acte de Constanţa 
Hodoş cor. .1.50 
Modele româneşt i de Minerva Cosma, cae-
tul I , fii. 50 
Povestiri şi schiţe. Un drăgălaş şi frumos 
volum eşite din peana dlui S. Secula. Ar fi de dorit 
ca acest volum să nu lipsească din casa nici 
unui Român. Preţul cor. 1. 
Biblioteca scriitorilor român! : 
Vasile Alexandri, opere complete : 
Proza Preţul cor. 1. 50 fii. 
Anton Pan, opere complete vol. I. 
Povestea vorbei cor. 1 50 fii. 
Stropi de rouă de Elena din Ardeal. Un frumos 
şi elegant volum de poesil. Autoarea acestui volum 
e d-şoara Elena Simtion profesoară în Blaj car! de 
an! de zile a publicat scrierile e! în „Familia" şi 
alte reviste literare din România. Preţul . cor. 1. 
Cel mai bun premiu pentru şcolarii cari sunt 
diligenţi este incontestabil şi recomandat cu căl­
dură pentru d-nii învăţător! : 
Şcolarul declamator versuri scrise şi alese 
pentru şcolari şi tineri, cari declamează la exa­
mene, zile onomastice, la concerte etc. de Nicu 
Stejărel preţul fii. 50. 
Sămănătorul cea mai bună revistă literară 
cari apare în Bucureşti edată de cei mai distins! 
şi erudit! literari şi scriitori ai timpului présent, 
cu un cuprins vast şi de o mare valoare pentru 
iubitorii literaturii române. Apare în fiecare săp­
tămână odată; fie care număr conţine .un vast 
şi bogat cuprins. Preţul unuï ex. . . . fii. 20. 
„Moda Nouăa, apare odată în sëptëmâna 
anul H-lea cuprinzând numeroase gravuri de toa­
lete de oraş, de visite, mantile, corzaje, matineuri, 
costume pentru doamne, d-şoare şi copil, cum şi 
un bogat şi variat cuprins literar, la fie-care numër 
1 ex. tipar gratuit numărul 25 fii. 
Excelenta şi mai mult apreciata 
Biblioteca pentru toţi, litere, arte, ştiinţe. 
Au apărut până acum 216 numere de un cuprins 
foarte interesant şi variat. Traduceri din ce! mal 
celebri şi renumiţi autori moderni români şi străini 
lucrări originale, catalog special se trimite, la ce­
rere, numërul costă fii. 30. 
„Poporul Român" ziar săptămânal ce a- ,l 
pare în Budapesta fii. (Щ 
Editor şi redactor responsabil : Ioan Rusen-Şirianu. 
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„BERLIŞTEANA", asociaţiune de ajutorare in Berlişte. 
Convoeape. 
Domnii acţionari al asociaţiunei de ajutorare „Berlişteana" din com. 
Berlişte sunt prin aceasta convocaţi In sensul §-luI 26 din statute la 
a ll-a adunare generală ordinară 
cerea se va ţine In Berlişte la 27 Martie 1904, la 2 ore p. m. In localul 
asociaţiunei. 
OBIECTELE: 
1. Raportul direcţiunel despre activitatea asociaţiunei anului al II-lea 
de gestiune şi notificarea membrilor de nou intraţi. 
2. Raportul comitetului de supraveghiare. 
3. Decisiune asupra compturilor şi darea absolutoriului. 
4. Decisiune asupra profitului curat. 
5. Alegerea a un membru tn direcţiune. 1 7 4 1 _ 
6. Eventuale propuneri făcute am&surat §-luî 37 lit. i. 
7. Esmiterea a 2 membrii pentru verificarea procesului verbal. 
Berlişte, din şedinţa consiliului comun ţinuta la 10 Martie 1904. 
Direcţiunea. 
ACTIVA. Contul Bilanţului. PASIVA. 
Cassa In numerar . . . . 859*55 
Inventariul m arfei . . . . 2920-91 
Spese de fondare . 250 — 
După amort. Ѵв parte 50-— 200-— 
Mobiliar . . . '. 239-45 
Dupft amort. de 10°/ 0 23 95 215*50 
Debitorii 753 17 
4949-14 
Capital social dupa 153 quote 
à 20 cor. = 3060 cor. . 2707-90 
Fond de réserva . . . . 511-31 
Creditorii 1488-43 
Salare şi chirie neridicate . 207*33 
Profit net 34-17 
DEBIT. Contul Profit şi Perdere. 
4949-14 
CREDIT. 
Salare 719 52 
Dare de trafica 28 — 
Porto şi trăsuri . . . . 128 08 
Asiguaţiune 19 50 
Chirie 126-66 
Interese 105 54 
Diverse spese 3 1 0 5 8 
Amort. din spesele de fond. . 50*— 
Amort. din mobiliar . . . 23 95 
Profit net 3 4 1 7 
1546-— 
B e r l i ş t e , la 31 Decemvrie 1903. 
D i r e c ţ i u n e a 
Venite din vinderea marfel 1377-— 
Venite din interese . . . 34-08 
Venite diverse 134-11 
1546 — 
Dumitru Măgărin m. p. , 
director. 
Ioan Muntean m. p . 
comerciant. 
N. Muntean m. p. , 
cassar. 
G. Mioc m. p . Dionesie АтЬгщ m. p . I. Măgărin m. p . Iosif Chiresou m. p . 
Bilanţul présent precum şi contul profitului şi al perierilor esaminându-le 
conform legii şi statutelor le-am aflat esacte şi cărţile purtate In regulă. 
B e r l i ş t e , la 7 Februarie. 
Comitetul de supraveghiare : 
Georgia Scaflţă m. p. preş. Dim. Goicum.p. Ioan Murgu m. p. 
Nistor Irimia m. p. Iosif Murgu m. p. 
Simeon Măgărin m. p. George Irimia m. p. Ioan Măgărin m. p. 
Stofe moderne 
pentru toamnă 51 iarna 
ѳ tn interesul damelor să-şl cumpere numai dupft 
ce a vëzut 
Noută ţ i le moderne 
din prăvălia mea, a căror preţuri 
f a r a 
c o n c u r e n ţ a 
Cumperărî 
avantajoase. 
Stofe de Cybelin, lăţime 120 cm. 
„ lucii pentru dame „ 120 „ 
„ ţesătura noduroasa „ 120 ,, 
„ late, negre şi colori „ 140 „ 
O A T I F E A 
p e n t r u s p ă l a t , 
modele admirabile. 
Flanel francez şi 
barchet p. spălat. 
91 22— Prăvălia de mode alui 
S I N G E R 
S Á N D O R 
( C a s a F i s c h e r E l i z ) . 
Il P i t t І И І І Ш 
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Premiat ea medalia ce , mare milenară Ia exposiţia din Budapesta în 1896 
3 
Turnătoria de clopote şi de metal 
Antoniu 
a iui 
T i m i ş o a r a - F a b r i e . 
8a reeoaîâudă ppre pregătire» clopo­
telor повб, nrfeum la tonarea de von n ţ 
dopo'elor stricate, msi departe epre t*Qt>t*>* ^ 
d* clopote înfccegitl, armonioase, pe lângă 
gsrarţie pe mai mulţi ani, prcvëzate ea 
sdiustSri d« fer bSiut, construite sore я 
Ifí !n*o»rce en uşurinţa in or! ce parte îodatS 
re c'jopoî^lp st>nt bstute de o I»t»r« prin 
ceea-c« surit roSctnite de erepare. 
Cu deosebire recomand 
clopote patentate găurite 
de min« inventat? şi mei dn nculţe огі 1 (рі«-
miatp. cari sunt provezute în partea supe­
rioară — ca violina — c c gSuri după Agora 
$ ді pentru аеевя »u un ton mai intensiv, mai sdêne, m a ţ limpede, mal 
plăent şi ca vibrare тчі voluminoasă decât cele de s istem v«t iu | u *ва_ 
că uri clopot patentat de 327 Mg. este egal în ton uitat clopot <£e™3£)8 Щ. 
patent după sistemul vechiu. 
M»T departe m recomand» нрге feeerea scaunelor de ftr bătut, de 
sine stătător, —- spre preadiustarea clopotelor vechi eu adiustare de fer 
bătut, ea şi spre turnarea de toace de metal. ; U , tU, 
Clopote !n greutate de 300 klg. ei mal jos se afla totdeauna gata 
In magazin. 
Preţ-coranturî ilustrate se trimit Ш cerere graîuit şi franeo 
I r ţ <r ä l i k . i i i t 1035 30-52 
4 á / \ | | / Nj»/ N i â / v j l / v j | / ѵц/ !v i t /v | | / v iâ /Mà/Mà/vH/v iâ /v i t / 
Cel maî mare atelier pentru fabricarea 
mausoleelor în Ungaria de Sud. 
Isvorul de comandă cel mai echitabil 
• şi comod. — — 
§ g $ * № prompt. 
Soliditatea o confirmă multele 
scrieri de recunoştinţa. 
m 
Plăcere marmoră p. mobile 
şi • 
tot felul de lucruri sculptate. 
m 
•S 
Í J K a p f e r C í y ö r g y Ц 
И-ыкы зо ^ L > I I í $ O a і г A . N 
G y à p v à r o s , A n d P à s s y - u t s z á m . 
' »*» л» ч *«• \ . «.VA «V* ѴГ& i 
JWAÀWA aTÁ a T a a T a aVa a T a a T a a T a aTajaVa a T a a T a a T a ATA ATA ATA AŢA ATA 
Cel mal eftin isvor de cumpèrare 
în una din cele mai máfí ßkvalii 
de 
»»«tage ş l g i i f i r i i i k 
din Árad 
Pentru preţuri кѳ mal pomenite 
se pot căpăta Ia 
Deutsch Izidor, 
eïaaornicar şi juvaergiu 
А ж * а с і , s t r a d a , T e m p l o -a*. 
(P&latul minoriţilor). 
Oroloage de aur p. bărbaţi delà i8 fl. în sus 
dame я 1 2 я » n 
5 я n n 
6 
argint „ bărbaţi „ 
я „ dame „ 
oţel şi nikel „ 2 „ „ „ 
W e c k e r я 1-50 „ „ „ 
Oroloage cu pendulă în rate pe lângă 
1005 130— aceleaşî preţuri. 
Primesc şi schimb obiecte de lux, 
cumpăra рѳ lângă preţul cel maî înalt 
posibil, aur şi argint călcat. 
— Telefon n-rul 438. — 
Industria de luminî de ceară 
St* Antonius 
1. NBÏÏE6LD l o 
! T I M I Ş O A R A . 
Str. Hunyadi, Butthànyi, p. Dózsa, 
colţ cu statua ef. Maria. 
143 5—30 
Fabrică de lumini de 
ceară artificiala. 
Distinsă cu premiul statului şi cu 
lauda personală a M. 8. Regelui. 
Ü Fără fum şi fără scurgere. Ш 
— Continuu lumină frumoasă. — 
Comande se pot face mal simplu prin postă. 
Cumperăm ceară galbinä de albine. 
T e l e f o n N r . 6 2 2 . 
Recqmandându ne tn atenţiunea 
On. Public şi a On. preoţiml cu cele 
mal bune lumini de ceară din patrie. 
Cu toată stima : 
I. NEUHOLD & Comp. 
Diplomă de aur 1891. Oradèà-Йаге. 
SCHAFFÉRJÓZSEF 
compactor. 1045 89— 
ARAD, Strada Tabajdy Karoly. 
Execută tot felul de 
lucrări de compactons 
delà executarea cea mai simplă până 
la cea maî de lux. —- Comandale din 
loc şi provinţă se eiectueac prompt 
şl punctai. — Lucru bun şi solid. 
Preturi moderate. Serviciu punctual. 
t D А П тч^. 
